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IDENTIFICACIÓN VALIDACIÓN TRANSFERENCIA MERCADEO RETROALIMENTACIÓN 
Limitar agricultura, donde? Visualizar un aprovechamiento 
integral de las montañas (proa. 
Manejo de los RRNN) 
Alianzas entre instituciones de 
investigación y de desarrollo 
(extensión) 
Establecer mercados 
internacionales de productos 
limpios 
 
Cómo hacer sostenible la 
agricultura en las montañas? 
Identificar proyectos sostenibles 
de producción agropecuaria 
para ser replicados 
Estrategias de adaptación al 
cambio climático 
Identificación de mercados para 
productos agríciolas 
 
Evaluación técnico-económico 
de los sistemas pdtivos en 
montaña 
Identificar paquetes 
tecnológicos de agricultura 
sostenible 
Recopilación de metodologías 
para extensión en buenas 
prácticas agrícolas en montañas 
Darle valor agregado a las 
producciones primarias 
Sistematizar buenas prácticas 
agrícolas en montañas 
Intercambio de experiencias 
para una agricultura económica 
y sin deterioro ambiental 
Recuperar sistemas locales 
tradicionales de producción 
Sistemas de información 
apropiados 
Estrategias de acceso a 
mercados para pequeños 
productores 
 
Sistematizar buenas prácticas 
agrícolas en montaña 
Sistemas sostenibles de 
adaptación al cambio climático 
Fomento de actividades 
alternativas para disminuir la 
presión sobre las montañas 
Acceso de los productores de 
montaña a los mercados 
 
Afianzar recursos locales con 
dispersión abierta y popular 
Identificación de “escenarios” 
para la agricultura (cambio 
climático) 
   
 Generar el manejo de las 
montañas con los sistemas 
productivos 
   
 Productos alternativos, para 
disminuir la presión de uso de 
las montañas 
   
 
 
Aplicar la política ambiental 
sectorial 
Favorecer el desarrollo de 
asociaciones de productores 
Incidencia política para 
incentivar las BPA en las 
montañas 
Políticas para eliminar o regular 
el avance de la agricultura a las 
montañas (frágiles) 
Regulación del uso 
indiscriminado de agroquímicos 
   
Relación biodiversidad 
(agrícola) y mercados 
   
Fomentar y conservar la 
diversidad del germoplasma 
agrícola en relación a mercados 
   
Gonzalo Pajares 
(gonzalo_pajares@yahoo.com.ar) 
La agricultura en las montañas, tal 
y como esta ocurriendo, es uno de 
los desastres ambientales mas 
grandes. Las montañas está 
sobrepobladas, en muchos 
lugares, no es posible ya 
incorporar mas tierras de montaña 
a la agricultura, por tanto no será 
posible eliminar la migración a 
otros espacios 
 
 
 
